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dengan Pendekatan Open Ended terhadap
Kemampuan Berpikir Kritis Siswa di SMK
Perbankan Riau.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
kemampuan berpikir kritis antara siswa yang menggunakan strategi pembelajaran
inkuiri dengan pendekatan open ended dan siswa yang menggunakan
pembelajaran konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara penerapan
strategi pembelajaran inkuiri dengan pendekatan open ended dan pembelajaran
konvensional di SMK Perbankan Riau tahun ajaran 2013/2014?”.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian
menggunakan Pretest-Postest Conttrol Group Design. Dalam penelitian ini
peneliti langsung berperan sebagai guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Perbankan Riau, sedangkan objek dalam
penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi dan tes. Dalam penelitian ini pertemuan dilaksanakan sebanyak delapan
kali, yaitu satu kali pertemuan dilaksanakan pretes, enam kali pertemuan
dilaksanakan penerapan strategi pembelajaran inkuiri dengan pendekatan open
ended dan satu pertemuan lagi dilaksanakan postes. Untuk melihat hasil penelitian
tersebut, digunakan uji Liliefors untuk menguji normalitas data, uji varian untuk
menguji homogenitas kemudian digunakan rumus uji t untuk mengetahui ada atau
tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan strategi
pembelajaran inkuiri dengan pendekatan open ended dengan siswa yang belajar
menggunakan pembelajaran konvensional di SMK Perbankan Riau.
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ABSTRACT
Riya Susilawati, (2014): Effect the Application of Inquiry Learning Strategy
with Open Ended Approach toward Critical
Thinking Abilities Student of State Vocational High
School Perbankan Riau
This research aims to find out whether there is any or not difference in the
ability of critical thinking skills among students who using inquiry learning
strategy with open ended approach and students who using conventional learning.
Formulation of the problem in this research is "Is there any significant difference
in the ability of critical thinking skills among students who using inquiry learning
strategy with open ended approach and students who using conventional learning
Student Of State Vocational High School Perbankan Riau academic year
2013/2014”?
This type of research is experimental research with research design using
pretest-posttest Control Group Design. In this research the researcher direct role
as teachers in the learning process. Subjects in this study were tenth years students
State Vocational High School Perbankan Riau, while the object of this research is
the critical thinking skills of students.
Collecting data in this research using observation sheets, documentation
and test. In this research meetings were held as many as eight times, which is one
meetings conducted pretest, six meetings conducted application of inquiry
learning strategy with open ended approach and one more meeting conducted
posttest. To see the results of this research, lilifors test was used to test the
normality of data, test variants to see the homogeneity of the data, and then used
mainly formula-t test to knowing any or not difference in the ability of the critical
thinking skills of students.
Based on results of the data analysis, it is concluded that there is
significant difference in the ability of the critical thinking skills of students among
students who using inquiry learning strategy with open ended approach and
students who using conventional learning at State Vocational High School
Perbankan Riau.
vملخص
انتھت تعلیم تحقیق مع نھج فتحتأثیر تطبیق استراتیجیات( :٤١٠٢)،سوسیلاوتيریا 
إلى القدرة التفكیر النقدي للطلاب في لمدرسة لمھنیة 
ریاوالمصرفیة بیكانبارو
القدرة التفكیر النقديالاختلاف فيلمأولمعرفة ما إذا كان ھنكھذه الدراسةتھدف
الذین انتھت والطلابتعلیم تحقیق مع نھج فتحاستراتیجیاتالذین یستخدمونبین طلاب
في تطبیق ھل ھناك اختلاف"ھوفي ھذا البحثالمشكلةصیاغة.التقلیدیةتعلیمیستخدمون
بین للطلاب في لمدرسة انتھت إلى التفكیر النقديتعلیم تحقیق مع نھج فتحاستراتیجیات
"؟٤١٠٢/٣١٠٢لمھنیة المصرفیة ریاو في العام الدراسي
مجموعة المراقبة تصمیم باستخدامدراسة تجریبیة تصمیم البحثھذا البحث ھو
في كمدرسدورا مباشراتلعبفي ھذه الدراسة الباحثون.الاختبار البعدي-الاختبار القبلي
العاشر في لمدرسة لمھنیة فيطلابھذه الدراسةالمواضیع فيوكانت.عملیة التعلم
كائن في ھذه الدراسة ھي قدرة التفكیر النقدي للطلاب.في حین،المصرفیة ریاو
في ھذه .الاختباراتوالملاحظة ووثائقباستخدامھذه الدراسةالبیانات فيجمع
الاختبار عقدالاجتماعاتھو واحدمرات، والذيثمانیةلمدة تم عقد اجتماعات، الدراسة
مرة ، وانتھتتعلیم تحقیق مع نھج فتحاستراتیجیاتتنفذ تطبیق اجتماعاتستة، والقبلي
لاختبارلیلیفورساختبار، تم استخدام نتائج ھذه الدراساتلرؤیة.الاختبار البعديعقدواحدة 
لمعرفة ما إذا تيصیغة اختبارتجانس ثم استخدممتغیرات لاختباراختبارالطبیعیة البیانات،
.لدى الطلابالتفكیر النقديالقدرة الاختلاف فيلم یكنكان أو
ھناك اختلافات كبیرة فيیمكن استنتاج أنالبیانات، فإنھنتائج تحلیلاستنادا إلى
تعلیم تحقیق مع نھج فتحاستراتیجیاتالذین یستخدمونبین طلابالقدرة التفكیر النقدي
ریاو.التقلیدیة في لمدرسة لمھنیة المصرفیةتعلیمالذین یستخدمونانتھت والطلاب
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